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ГЕНДЕРНА БЕЗПЕКА У МІСТАХ  
ТА ПЛАНУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ДЕРЖАВИ 
 
Головним викликом XXI століття для всіх міст світу є формування 
нової парадигми розвитку суспільства, яка побудована на захисті реалізації 
прав людини, створенні міцного громадянського суспільства та сприянні 
сталого соціально-економічного розвитку.  
Створення Програми є необхідністю, зважаючи на: 
- світовий порядок денний, а саме: затверджені Генеральною 
Асамблеєю ООН Цілі сталого розвитку до 2030 року, серед яких однією із 
головних є тендерна рівність як відображення прав людини та цінностей 
ООН; 
- долучення України до головних міжнародних зобов'язань щодо 
забезпечення гендерної рівності, включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW, 1980 рік) та її 
Факультативний протокол, Пекінську декларацію та Платформу дій (1995 
рік); 
- забезпечення національної законодавчої та політичної системи для 
гендерної рівності, включаючи Державну програму щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок, а також Національний 
план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, 
безпека» на період до 2020 року; 
- погіршення демографічної ситуації в Україні, а саме: зменшення 
народжуваності, превалювання однодітних сімей, зростання кількості 
розлучень;  
- формування державної сімейної політики, виходячи з того що 
сьогодні відповідальність за утримання і виховання дітей покладено на 
батьків значно більшою мірою, ніж на державу, та пріоритетом розвитку є 
роль сім'ї у життєзабезпеченні та вихованні дітей, їх оздоровленні і 
лікуванні, отриманні освіти і спеціальності; 
- підвищення кількості проявів дискримінації, конфліктів, 
насильства та жорстокості в сім'ї, включаючи побутове та сексуальне 
насильство, торгівлю людьми та перешкоди у здійсненні політичних, 
економічних та соціальних прав;  
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- процеси децентралізації, необхідність підвищення впливу та 
швидкого реагування органів місцевого самоврядування; 
- пріоритети Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року, а саме: 
соціальну впевненість і здоров'я населення в контексті забезпечення 
європейського, комфортного і безпечного міста для всіх громадян. 
Програма базується на таких принципах: 
- дотримання демократичних цінностей, а саме: справедливості, 
рівності прав та можливостей, інклюзивності, толерантності та 
недискримінації;  
- системності та комплексності, що передбачає розробку та 
впровадження стратегічних завдань, міжінституційну співпрацю та 
практичну реалізацію; 
- відкритості, прозорості та публічності, що зумовлює залучення 
експертів до її розробки та виконання і громади до контролю за її 
виконанням.  
Програма носить стратегічний характер та складається із таких 
компонентів: 
- проведення аналізу, розробка рекомендацій та удосконалення 
законодавства в межах компетенції Програми;  
- формування баз даних та аналіз потреб необхідної соціальної 
групи;  
- створення інфраструктури, механізмів співпраці, реагування та 
діалогу в межах наявного завдання;  
- підвищення рівня компетентності всіх надавачів послуг, 
включаючи органи місцевого самоврядування, установи освіти, охорони 
здоров'я, засобів масової інформації та інші; 
- проведення інформаційно-просвітницької роботи та виготовлення 
соціальної реклами в межах наявної тематичної програми;  
- розвиток партнерства з громадськими організаціями та залучення 
їх до виконання завдань Програми; 
- проведення заходів. 
Головним індикатором Програми стане створення громадянського 
суспільства з рівними правами та можливостями жінок і чоловіків в усіх 
сферах життєдіяльності та стан сім'ї, який визнано у світі інтегральним 
показником суспільного розвитку, що відображає моральний стан 
суспільства і є могутнім фактором формування демографічного 
потенціалу. 
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Програма є результатом співпраці Координаційної ради з питань 
сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству 
в сім'ї, гендерному насильству та протидії торгівлі людьми, депутатської 
групи з гендерних питань, Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради та Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
